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? 次回会合の b しらせ 令
? 第八回討論集会圃?
O ふテーマ 「憲法と家庭科教育J ? 
O L講師東京学芸大教授 ふ
ふ 星野安三郎氏 A 
?参械 200円 す
1日時 6月21日(土) ? y Pml:30-Pm4:30 ? 
O 
上場所婦選会館 ? 
了 渋谷区代々木2-21-11 γ 
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3 9 (21 ) 15⑩ 20① 
l健康と食生活 3 3 (18) 24① 16⑥ 
[健康と住生活 3 2 ( 16) 23② 11 
J 比実と衣生活 29(11) 23③ 12 
1性。生理的側面 2 8 ( 10) 1 9⑤ 10 
性。社会的・文化的側面 2 8 (8) 16 @ 16⑧ 
家庭保育と集団保育 2 6 (7) 9 1 7⑤ 
十婦人問題 2 5 ( 14) ， 9 19③ 
家庭と法律 2 5 (8) 5 1 7⑥ 
家庭生活の変化と問題点 2 5 (7) 10 1 5⑫ 
往生活の現状 2 5 (6) 13 18③ 
税金・社会保障・社会福祉 2 4 (9) 9 18③ 
物価問題 2 4 (6) 1 2 1 6⑧ 
食生活の設計 2 4 (3) 14 9 
消費者問題 2 3 ( 12) 16⑧ 13 
家族のj丞史 2 3 (12) 12 11 
保育問題と課題 2 3 (9) 2 '18③ 
ま事作業の分担 2 3 (8) 21 ④ 7 
老人問題と老人福祉 2 3 (7) 7 12 
食生活の歴史 2 2 (4) 14 8 
住生活の歴史 2 2 (4) 1 9⑤ 9 
人間関係の民主化 2 1 (9) 18⑦ 8 
食生活の課題 2 1 (7) 1 2 15⑫ 
l収入、特に賃金の問題 2 0 (6) 14 14 
消費財の生産・流通のしくみ 2 0 (4) 1 5⑩ 8 
衣生活の歴史 2 0 (4) 15⑩ 12 
住生活の課題 2 0 (2) 5 16③ 
衣生活の課題 1 8 (4) 10 1 2 
衣生活の設計 1 7 (2) 11 8 
住生活の設計 1 7 (1) 8 11 
基礎調査 1 2 (6) 14 6 
生活時聞の管理 12 (3) B 7 
被月反製作(基礎的なもの) 1 2 (0) 10 3 
献立作製
t 
7 (3) 8 5 
応用調理 7 (3) 7 10 
支出の問題 7 (2) 8 4 
中尉反の管理 7 (1) 8 2 
妊娠・出産 7 (1) 3 6 
乳幼児の心身の発達 6 (1) I 
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